


































Эконометрический анализ спроса  
на въездной туризм в России
В работе моделируется спрос на въездной туризм в РФ. Использованы панельные дан-
ные для 16 стран — основных источников туристических потоков — за период с 2000 
по 2009 гг. Моделирование проводится отдельно для каждой из 10 туристических зон 
России. В качестве детерминант спроса рассмотрены валовой национальный продукт 
в стране происхождения, обменный курс, транспортные расходы, стоимость прожи-
вания, лаговая переменная спроса и фиктивные переменные, отражающие влияние 
шоков. Полученные оценки динамических моделей спроса соответствуют ожиданиям, 
являются статистически значимыми и могут быть полезны в практике планирования 
развития въездного туризма в различных муниципальных образованиях и регионах 
России.
Ключевые слова: спрос на въездной туризм, туристические зоны, туристические потоки, ди-
































































































































































































































































































































































2009 2008 2007 2006 2005
Германия +2.1 333.9 332.8 345.7 328.6 313.5
Китай – 8.9 115.9 127.2 129.7 157.4 204.2
Финляндия +6.3 149.9 141.0 153.1 148.2 175.6
США – 1.5 183.2 185.9 172.4 225.0 156.7
Италия – 21 113.5 143.5 130.0 116.0 125.3
Великобритания +6.3 150.9 142.0 130.6 124.2 119.0
Франция – 8.7 94.2 103.2 112.8 102.5 109.3
Испания – 10 95.1 105.7 79.5 53.9 60.2
Япония – 11.5 39.3 44.4 45.1 59.6 50.8
Швеция +13.7 28.3 24.9 26.0 31.0 45.8
Южная Корея – 25.6 35.2 47.3 48.8 43.0 43.3
Нидерланды – 9.9 31.9 35.4 33.7 29.0 32.7
Израиль +42.2 46.5 32.7 31.3 27.1 30.4
Австрия +26.6 31.4 24.8 29.8 24.4 29.1
Швейцария +10.1 26.2 23.8 27.1 27.4 21.3
Норвегия – 18.7 27.9 34.3 26.1 23.7 21.2
Бельгия – 8.5 17.2 18.8 22.7 19.3 19.9
Греция +1.7 23.4 23.0 21.7 16.9 17.6
Дания – 23.4 15.1 19.7 20.6 18.7 17.1
Австралия – 14 22.4 26.1 26.2 19.5 14.7
Канада – 1.6 43.6 44.2 26.7 23.5 13.5
Всего въехало с целью туризма – 8.5 2100.6 2295.1 2213.6 2433.0 2384.6
В % к предыдущему году – 8.5% +3.7% – 9% +2% – 16.6%
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ, Российский союз туриндустрии.
Одно из лидирующих мест по спаду занимают Италия (– 21%), Норвегия (– 18.7%), Ав-



































































































































































  1.  Западная 
  2.  Северо-Западная 
  3.  Центральная 
  4.  Южно-Русская 
  5.  Поволжская 
  6.  Уральская 
  7.  Черноморская 
  8.  Кавказская 
  9.  Алтайская 
  11.  Байкальская 
  10.  Енисейская 









































































































































































стоимость авиабилетов экономического класса в одну сторону между странами происхо-
ждения и туристскими центрами России, выраженная в валюте страны пребывания. Также 
в модель включена переменная стоимости проезда на наземно-водном транспорте: стои-
мость проезда по железной дороге и стоимость проезда на пароме (где это возможно).






















































































































чая страны СНГ) стран-источников въездного туризма (i=11 6 ,..., ), перечисленных в начале 
раздела 3. Набор данных соответствует ежегодному прибытию за 10-летний период с 2000 




































  Qf QI PP XP AP TD ij ti jt it jt it ijt ijt kt ,, - (, ,, ,,,)             = 1 ,   (1)
где Qijt — количество прибывших туристов из страны i (на душу населения в этой стране) 
в туристский центр j в t-ом году;

























где uit tiit =++  mne  — сложная ошибка, включающая, помимо белого шума, временные эф-
фекты и индивидуальные эффекты стран. Компоненты ошибки  eit — некоррелированные, 
с нулевым средним и независимо распределенные для каждой страны. Кроме того,  eit  яв-
ляются некоррелированными с регрессорами и с индивидуальными эффектами ni.
Положительный знак ожидается для коэффициентов  b1,  b2,  b4, и отрицательный — для 


























   (3)
где i=¼ 11 6 ,,; t=¼ 2000 2009 ,, ; все переменные представляют собой первые разности: 
































































тироваться как эластичности. Параметр  b1 показывает, до какой степени текущий турист-
ский поток определен значением предыдущего потока. Поскольку это динамическая модель, 
предполагаемые коэффициенты — краткосрочные эластичности. Долгосрочные эластично-


















































































Таблица 2. Оценка параметров динамической модели 2000  –  2009 гг. для туристских зон 
и для России в целом. Краткосрочные эластичности
ln Q (t –1) ln I ln P ln PA ln PX D04 D08
Российская Федерация 0.60** 1.70** – 0.69** – 0.15** 0.67** – 0.11** – 0.09**
Центральная туристская зона 0.69** 2.30** – 0.85** – 0.18** 0.64** – 0.12** – 0.07**
Западная туристская зона 0.65** 1.90** – 0.75** – 0.16* 0.73** – 0.09** – 0.07**
Туристская зона «Российский Север»  0.40** 1.40** – 0.50* – 0.12* 0.65** – 0.06* – 0.10**
Северо-Западная туристская зона 0.70** 2.10** – 0.76** – 0.17** 0.63** – 0.11** – 0.02**
Черноморская туристская зона 0.57** 1.70** – 0.68** – 0.15* 0.61* – 0.13** – 0.06**
Поволжская туристская зона 0.67** 1.70** – 0.69** – 0.15** 0.64* – 0.08** – 0.15*
Уральская туристская зона 0.64** 1.70** – 0.69* – 0.15** 0.61** – 0.06** – 0.20**
Байкальская туристская зона 0.60** 1.6** – 0.64** – 0.13* 0.64** – 0.05** – 0.14*
Алтайская туристская зона 0.53** 1.21** – 0.56** – 0.14** 0.62* – 0.05* – 0.19**
Дальневосточная туристская зона 0.59** 1.35** – 0.58* – 0.11* 0.61 – 0.06* – 0.16*
** и * — значимость на 1% и 5%-ном уровне.
Таблица 2. (продолжение) Долгосрочные эластичности
ln I ln P ln PA ln PX
Российская Федерация 2.83 –1.15 –0.25 1.12
Центральная туристская зона 3.33 –1.23 –0.26 0.93
Западная туристская зона 2.92 –1.15 –0.25 1.12
Туристская зона «Российский Север»  3.50 –1.25 –0.30 1.63
Северо-Западная туристская зона 3.00 –1.09 –0.24 0.90
Черноморская туристская зона 2.98 –1.19 –0.26 1.07
Поволжская туристская зона 2.54 –1.03 –0.22 0.96
Уральская туристская зона 2.65 –1.08 –0.23 0.95
Байкальская туристская зона 2.67 –1.07 –0.22 1.07
Алтайская туристская зона 2.28 –1.06 –0.26 1.17
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